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Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan masyarakat Jepang 
yang digambarkan dalam cerpen Kodomotachi karya Hayashi Fumiko. Penelitian 
ini menggunakan konsep pendekatan sosiologi sastra Ian Watt yang berfokus 
kepada sastra sebagai cerminan masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga 
digunakan konsep lima dimensi kemiskinan Chambers yang saling berkaitan satu 
sama lain yaitu kemiskinan (poverty), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan 
menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependency), 
dan keterasingan (isolation). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif dengan teknik close reading secara dialektik. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan 
data, analisis data, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. 
Dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa cerpen Kodomotachi karya 
Hayashi Fumiko menggambarkan kemiskinan masyarakat Jepang pada zaman 
Showa yang sesuai dengan lima dimensi kemiskinan Chambers. Gambaran 
kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada dalam cerpen Kodomotachi karya 
Hayashi Fumiko merupakan cerminan dari kemiskinan masyarakat Jepang yang 
terjadi pada zaman Showa. 
 

















POVERTY OF JAPANESE SOCIETY IN A KODOMOTACHI SHORT 
STORY BY HAYASHI FUMIKO 
By :  FEBRI YULIANA PUTRI 
  
This study discussed about the poverty of Japanese society which is depicted in a 
Kodomotachi short story by Hayashi Fumiko. This study uses Ian Watt’s 
sociology literature approach which focuses on literature as a reflection of society. 
In addition, this study also uses the concept of Chambers five dimensions of 
poverty which are interrelated with one another namely poverty, powerless, state 
of emergency, dependency, and isolation. The method used in this study is a 
qualitative research method with dialectical close reading techniques. The steps 
taken in this study consisted of data collection, data analysis, and formulating 
conclusions based on the results of data analysis. In this study, it was concluded 
that the Kodomotachi short story by Hayashi Fumiko depicts the poverty of 
Japanese society in the Showa period in accordance with the five poverty 
dimensions of Chambers. The description of poverty and social problems in a 
Kodomotachi short story by Hayashi Fumiko is a reflection of the true poverty of 
Japanese society in the Showa period. 
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